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2018 年度卒業論文題目一覧
山 　 元 　 美 　 紀 　 　 移 民 と 日 本 経 済 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ― 日 本 が 立 て る べ き 移 民 政 策 ―
赤 　 木 　   緑 　 　    日 本 に お け る 食 品 ロ ス 問 題
阿 　 部 　 素 　 子 　 　 中 小 企 業 の 海 外 展 開 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ― 直 接 投 資 は 今 後 伸 び る の か ―
安 　 藤 　 菜 　 那 　 　 行 動 経 済 学 の 理 論 と 応 用 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ― 大 学 教 育 に お け る 「ナ ッ ジ」 導 入 の 検 討 ―
石 　 川 　 怜 　 美 　 　 社 会 保 障 と し て の 住 宅 政 策
市 　 野 　 と も よ 　 　 観 光 に よ る 地 域 活 性 化
一 ノ 瀬 　 加 奈 望 　 　CSR と し て の フ ェ ア ト レ ー ド 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ― ス タ ー バ ッ ク ス と タ リ ー ズ コ ー ヒ ー の 事 例 研 究 を
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 通 し て ―
伊 　 藤 　 　 萌 　 　 　100 円 シ ョ ッ プ の 経 営 史 的 考 察 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ― ダ イ ソ ー を 事 例 と し て ―
井 　 上 　 瑞 　 稀 　 　 高 速 道 路 の 経 営 戦 略 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ― 道 ナ カ 事 業 に お け る 施 策 ―
上 　 野 　 遥 　 香 　 　 日 本 の エ ネ ル ギ ー 問 題 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ― 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 更 な る 普 及 に 向 け て ―
大 　 内 　 梨 　 緒 　 　SNS マ ー ケ テ ィ ン グ の 展 開
岡 　 田 　 紗 　 季 　 　 現 代 の 日 本 に お け る 若 年 層 の 貧 困 化 問 題 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ― な ぜ 若 年 層 は 貧 困 化 し て い る の か ―
岡 　 本 　 梨 　 沙 　 　 女 性 活 躍 推 進 の あ り 方 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ― 女 性 管 理 職 を 増 や す に は ―
落 　 合 　 朋 　 子 　 　 コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア の 経 営 戦 略 に つ い て 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ― セ ブ ン ‐ イ レ ブ ン ・ ジ ャ パ ン を 事 例 と し て ―
金 　 井 　 　 結 　 　 　 外 国 人 労 働 力 を 伴 う 日 本 の 経 済 体 系 の 変 容
金 井 島 　 沙 　 織 　 　 イ ン ド に お け る 持 続 的 成 長 の た め の 雇 用 拡 大 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ― イ ン フ ォ ー マ ル 経 済 か ら フ ォ ー マ ル 経 済 へ の
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 移 行 を 目 指 し て ―
金 　 子 　 紗 　 也 　 　 年 金 制 度 と 未 納 問 題 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ― 公 的 年 金 制 度 は 持 続 可 能 な の か ―
北 　 舘 　 　 咲 　 　 　 日 本 に お け る 雇 用 の 変 化 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ― 雇 用 形 態 の 変 化 要 因 は 何 か ―
楠 　 元 　 彩 　 里 　 　 不 振 に あ え ぐ ア パ レ ル 業 界
見 　 目 　 郁 　 美 　 　 日 本 に お け る 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 産 業 の 育 成
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小 　 林 　 彩 　 圭 　 　 三 浦 梅 園 の 経 済 思 想 に つ い て 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ― 経 済 書 『價 原』 か ら 考 え る ―
小 　 林 　 真 　 菜 　 　 日 本 の 航 空 業 界 の 現 状 と 経 営 戦 略 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ―LCC の 将 来 性 ―
小 　 松 　 夏 　 実 　 　 日 本 の ハ ワ イ の 活 性 化
近 　 藤 　 瑠 　 奈 　 　 コ ン テ ン ツ 産 業 の 現 状 と 展 望
後 　 藤 　 千 　 遥 　 　 マ ス メ デ ィ ア に よ る 健 康 ブ ー ム の 創 造 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ― 行 動 経 済 学 の 視 点 か ら ―
齋 　 江 　 　 唯 　 　 　 電 子 商 取 引 業 界 の 成 長 と 課 題 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ―Amazon を 事 例 と し て ―
坂 　 邊 　 え り か 　 　 ブ ラ ン デ ィ ン グ に よ る 地 域 活 性 化
島 　 田 　 莉 　 紗 　 　J リ ー グ に お け る ス ポ ー ツ マ ー ケ テ ィ ン グ
杉 　 山 　 夏 　 美 　 　 日 本 経 済 と 消 費 低 迷
瀬 　 野 　 　 碧 　 　 　 カ フ ェ 業 界 の 経 営 戦 略 と 課 題 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ― ス タ ー バ ッ ク ス コ ー ヒ ー と ド ト ー ル コ ー ヒ ー を
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 事 例 と し て ―
世 　 良 　 佳 　 子 　 　 本 間 宗 久 の 相 場 戦 略 に つ い て
高 　 橋 　 真 里 奈 　 　 限 界 集 落 か ら み る 地 域 再 生 論
田 　 口 　 諒 　 子 　 　 日 本 の 少 子 化 問 題
竹 　 内 　 由 　 佳 　 　SDG ｓ 時 代 に お け る 企 業 経 営 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ― 先 進 企 業 の 事 例 を と お し て ―
田 　 中 　 琴 　 音 　 　 地 域 社 会 に お け る 商 業 施 設 の 役 割 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ― シ ョ ッ ピ ン グ セ ン タ ー を 中 心 に し た 地 域 経 済 ―
田 　 村 　 美 　 奈 　 　 観 光 産 業 に よ る 地 方 創 生 の 可 能 性
多 和 田 　 真 　 帆 　 　 ふ る さ と 納 税 制 度 と そ の 課 題
塚 　 田 　 桃 　 子 　 　 フ ァ ス ト フ ァ ッ シ ョ ン 産 業 の 環 境 に 対 す る 責 任
津 　 田 　 　 奏 　 　 　 日 本 経 済 に お け る 自 動 車 産 業 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ― カ ー シ ェ ア リ ン グ サ ー ビ ス の 可 能 性 ―
筒 　 井 　 那 　 由 　 　 シ ェ ア リ ン グ エ コ ノ ミ ー の 日 本 に お け る 可 能 性 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ― ラ イ ド シ ェ ア サ ー ビ ス の 確 立 に 向 け て ―
坪 　 井 　 梨 咲 子 　 　 中 食 産 業 の 経 営 戦 略 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ― ロ ッ ク ・ フ ィ ー ル ド を 事 例 と し た 研 究 ―
鄭 　 　 　 瑞 　 佳 　 　 地 方 創 生 の 為 の 産 学 連 携
富 　 永 　 聖 　 菜 　 　 ふ る さ と 納 税 の 今 後 の 展 望
鳥 　 潟 　 ハ ル ミ 　 　 キ ャ ッ シ ュ レ ス に よ る 金 融 イ ノ ベ ー シ ョ ン 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ― な ぜ 日 本 で キ ャ ッ シ ュ レ ス が あ ま り
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 浸 透 し て い な い の か ―
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鳥 　 山 　 真 　 央 　 　 ス ー パ ー マ ー ケ ッ ト の 経 営 戦 略 と 課 題 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ― ダ イ エ ー を 事 例 と し て ―
中 　 務 　 　 葵 　 　 　 高 齢 者 ド ラ イ バ ー 減 少 に 向 け た 地 方 公 共 交 通 に 関 す る
　 　 　 　 　 　 　 　 　 経 済 的 一 考 察
中 　 山 　 恭 　 佳 　 　 放 置 自 転 車 に 関 す る 諸 問 題 解 決 へ の 可 能 性
成 　 田 　 瑠 　 奈 　 　 シ ン グ ル マ ザ ー が 暮 ら し や す い 社 会
西 　 川 　 佳 　 歩 　 　 日 本 に お け る エ ネ ル ギ ー 政 策 の あ り 方
西 　 田 　 織 　 絵 　 　 都 内 の タ ク シ ー 市 場 に お け る 柔 軟 な 供 給 構 造 の 構 築 に つ い て
西 　 田 　 美 　 咲 　 　 帝 国 ホ テ ル の 経 営 史 的 考 察
西 　 野 　 真 　 由 　 　IoT 活 用 に よ る 市 場 活 性 化
仁 　 平 　 あ り さ 　 　 日 本 農 業 の ６ 次 産 業 化 の 可 能 性 と 課 題
野 　 口 　 由 香 里 　 　 地 方 銀 行 再 編 の 経 済 的 意 義
信 　 藤 　 あ 　 や 　 　 日 本 女 性 の セ ッ ク ス ワ ー ク 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ― セ ッ ク ス ワ ー カ ー に 対 す る 支 援 の あ り 方 ―
林 　 　 　 澄 　 香 　 　 子 ど も 食 堂 に お け る 課 題 と 効 果 分 析
平 　 山 　 優 里 子 　 　 ス ポ ー ツ に 親 し む ま ち づ く り
廣 　 井 　 　 萌 　 　 　 地 方 創 生 に お け る 地 域 ブ ラ ン ド の 経 済 的 価 値 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ― ふ る さ と 納 税 と 甲 州 市 の 事 例 ―
深 　 谷 　 愛 　 永 　 　 バ ン グ ラ デ シ ュ の 縫 製 産 業 と 先 進 国 企 業 の 社 会 的 責 任
古 　 川 　 祐 　 佳 　 　 日 本 畜 産 業 の 将 来 像 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ― 酪 農 の 持 続 的 発 展 に 向 け て ―
本 　 田 　 舞 　 子 　 　 日 本 の 外 食 産 業 の 課 題 と 展 望 　 　
増 　 田 　 由 　 佳 　 　100 円 シ ョ ッ プ の 経 営 戦 略 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ―100 円 シ ョ ッ プ は 今 後 ど う な っ て い く の か ―
村 　 林 　 加 奈 子 　 　 通 信 販 売 業 の 成 功 要 因 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ― オ フ ィ ス 用 品 通 販 企 業 の ビ ジ ネ ス モ デ ル 比 較 ―
森 　 脇 　 未 　 希 　 　 渋 沢 栄 一 の 経 営 思 想 に つ い て
山 　 岸 　 明 　 夢 　 　 キ ャ ッ シ ュ レ ス 社 会 に 向 け た 取 り 組 み
山 　 口 　 美 　 咲 　 　 ア メ リ カ に お け る 人 種 間 の 経 済 格 差 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ― ア フ リ カ 系 ア メ リ カ 人 を 中 心 に ―
山 　 田 　 茉 　 耶 　 　 結 婚 の 経 済 学 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ― 婚 姻 率 の 低 下 と そ の 背 景 ―
山 　 中 　 真 理 子 　 　 グ ロ ー バ ル 化 に お け る 経 済 効 率 と 公 平 性 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ― 先 進 国 日 本 の 所 得 格 差 と グ ロ ー バ ル 化 の 関 係 性 ―
山 　 屋 　 祐 莉 恵 　 　 待 機 児 童 に 関 す る 諸 問 題 の 解 決 へ 向 け た 分 析 と 提 案
湯 　 淺 　 涼 　 帆 　 　 日 本 に お け る CSR 活 動 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ―CSR 活 動 推 進 の た め の 政 策 に つ い て ―
横 　 山 　 由 　 佳 　 　 東 京 に お け る 駅 周 辺 の 再 開 発
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吉 　 川 　 萌 　 恵 　 　 九 州 に お け る 地 方 都 市 の 展 開 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ― 若 者 定 着 に 向 け た 雇 用 創 出、 移 住 ・ 定 住 策 ―
吉 　 藤 　 実 　 里 　 　 日 本 に お け る 子 ど も の 貧 困 の 解 消 に 向 け て
若 　 林 　 な 　 な 　 　 日 本 の 医 療 制 度 の 現 状 と 課 題
白 　 鳥 　 涼 　 香 　 　 日 本 に お け る エ ネ ル ギ ー 利 用 の 在 り 方
村 　 中 　 里 　 菜 　 　 性 別 役 割 分 担 と 女 性 の 昇 進 意 欲 と の 関 係
渡 　 邉 　 美 　 季 　 　 男 女 間 の 賃 金 格 差 と 働 き 方 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ― 子 育 て 制 約 に よ る シ ン グ ル マ ザ ー の 就 業 と 収 入 ―
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　（学 生 番 号 順）
